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Социально-политические реалии России формируются в условиях интенсивного 
информационного воздействия стран Запада, прежде всего США и Великобритании. 
Начавшаяся с конца 80-х годов беспрецедентная информационно-психологическая 
война СМИ по разрушению СССР, завершилась его распадом. 
Сегодня объектом жёсткого информационного противоборства являются 
Украина и входящий в состав Российской Федерации Крым. Приведён в действие 
основной информационно-психологический потенциал: дезинформирование, 
манипулирование, пропаганда, лоббирование, управление кризисом, шантаж. 
Используются  массовые коммуникации, компьютерные сети, каналы межличностного 
общения, специализированные профессиональные издания, интернет. 
Приоритетными направлениями государственной политики Российской 
Федерации по противодействию информационным атакам являются следующие. 
1. Формирование позитивного имиджа Президента России как гаранта 
безопасности страны. 
2. Совершенствование законодательства, регулирующего отношения в 
информационной сфере, обеспечивающего безопасность интересов граждан и 
государства. 
3. Разработка и осуществление целенаправленной политики по повышению 
устойчивости социальных слоёв, особенно молодёжи, к негативному 
информационному воздействию, выработке гражданской ответственности, 
политической осведомленности. 
4. Ускорение процесса информатизации России, повышение эффективности 
«электронного правительства», создание единого информационного пространства 
страны. 
5. Объединение усилий учёных, экспертов по противодействию фальсификации 
истории, наносящей ущерб национальным интересам страны. 
6. Использование возможностей интернета для информирования российской и 
международной общественности об истории, культуре нашей страны, современной 
политики РФ, её официальной позиции по социально-значимым событиями российской 
и международной жизни. 
7. Создание специальных организационно-управленческих и аналитических 
структур с целью противодействия информационной агрессии.  
Несмотря на претензии США быть лидером однополярного мира, у России есть 
шанс стать выразителем идеи многополярного мира. Сегодня для России актуален 
лозунг: «Согласие, стабильность, созидание». А война? Не лишне будет вспомнить 
нашим «друзьям» слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча 
и погибнет!». Пусть даже если придет с оружием кибернетическим, психологическим 
или политтехнологическим. 
  
